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ﻫﺎي اﻣﺮوزي ﺑﺸﺮ،ﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﺎوردﺗ.اوﺳﺖ(gniknihT)ﺗﻔﮑﺮﻣﻮﺟﻮدات،وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰش ازﺳﺎﯾﺮﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮداﻧﺴﺎن وﯾﮑﯽ از
، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎن دﯾﻮﯾﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮاﻧﺴﺎن اﺳﺖ.اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﺪﯾﻮن ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ،
ﺎس روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درآن ﺑﺎورﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﺑﺮاﺳﻣﯽ ﺷﻮد، ﯾﺎﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درآن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﻬﺎرت درﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ذﻫﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان (. ﺗﻔﮑﺮ و1)ﺑﺎورﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ. ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ راﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﮑﺮ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و
(. رﯾﺸﻪ واژه ﺗﻔﮑﺮاﻧﺘﻘﺎدي از 2اﺳﺖ)(gniknihT lacitirCاﻧﺘﻘﺎدي )ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي آن ﺗﻔﮑﺮﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪﺗﻔﮑﺮ
(. ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرت اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن، 3ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ)ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ وواژه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﺮﯾﺘﯿﺪوس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻮال ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و
ﺳﺒﺐ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت واﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وي ﺗﻔﺴﯿﺮ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ، ارزﺷﯿﺎﺑﯽ وﻗﻀﺎوت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ 
اﻧﺘﻘﺎدي داراي ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑﺮﻋﻤﻠﮑﺮدﺧﺎص ﺧﻮدش ﻣﯽ رﺳﺪ.ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺎور وﻓﺮدﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ در
(. اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻠﻤﻪ ي ))اﻧﺘﻘﺎدي(( 4ﻫﻨﯽ و ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﺖ)ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮي، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ذﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ﺧﻼﻗﯿﺖ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي،وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻋﺘﻤﺎد
اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را1(. اﯾﻤﯿﺮ 5( اﺳﺖ)lufthguohtاﮐﺜﺮا ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﻠﻪ ﻣﻨﺪاﻧﻪ ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ، دراﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﺎﻧﻪ )
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده وﺗﻐﯿﯿﺮﺧﻮدﺷﺎن راﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﻣﺮورﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻬﺎرتﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد داﻧﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را درﮔﻮﻧﻪ
  .(2دﻫﻨﺪ)رﻓﺘﺎر
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮاﺳﺘﺪﻻل ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺼﻤﯿﻢ درﺑﺎره ي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي راﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان وﯾﮑﯽ از7891  2اﻧﺲ
داﻧﺪﻓﺮاﯾﻨﺪي ﻧﻈﺎم دار و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﯽﮑﺮاﻧﺘﻘﺎدي راﺗﻔ(،6991اﻧﺘﻘﺎدي)اﻧﺠﺎم ﮐﺎري ﯾﺎ ﺑﺎور ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ورزد. ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻔﮑﺮ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل و ﻣﺘﺒﺤﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزي، ﮐﺎرﺑﺮد، ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺗﺮﮐﯿﺐ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻓﺮد
ﻠﻔﯽ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘ (.5اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎور و ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود)ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺗﺎﻣﻞ وﭘﺮدازد و
ازﻋﻮاﻣﻞ ازدﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ وﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﮑﺮاﻧﺘﻘﺎدي ﻣﯽ ﮔﺮدد. ازﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮوآﺑﺎدي و ﻣﺮﺑﺎﻏﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﻋﺪم وﺟﻮداﻋﺘﻤﺎد 
ﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ. درﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻫﻨﮕﺎم روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺤﯿﻂ ذﻫﻨﯽ ﻣﻄﻠﻮب ازﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻬﻢ درا
 8ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﺶ ازﺻﺪﻣﺎﻧﻊ راﮐﻪ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺗﻔﮑﺮاﻧﺘﻘﺎدي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و از آن ﻣﯿﺎن ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ﻣﻮرداﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮ اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ؛ ازﺟﻤﻠﻪ: ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﺪون ﺗﻔﮑﺮ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﯿﻂ، ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد 
ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ، ﺗﻌﻤﯿﻢ دادن وﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ، ﺗﻌﺼﺐ ﺑﯿﺠﺎ درﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع، اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و اﻧﻄﺒﺎق. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ 
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داراي ﻋﺎدات ذﻫﻨﯽ ازﻗﺒﯿﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ﺧﻼﻗﯿﺖ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي و روﺷﻨﻔﮑﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ 
  (.3ﺼﻮﺻﯿﺎت درﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ازﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺗﻔﮑﺮاﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎﺷﺪ)ﻧﺒﻮدن  اﯾﻦ ﺧ
اﻣﺮوزه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻔﮑﺮاﻧﺘﻘﺎدي و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺣﺮﻓﻪ اي درﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ داﻧﺶ  
اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﺎم ﻣﯽ ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎياﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري وﺗﻔﮑﺮﭘﺮﺳﺘﺎري از
اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ و ﻗﯿﺎﺳﯽ، ﺑﺼﯿﺮت، ﺳﻮال ﮐﺮدن، ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺗﻔﺴﯿﺮ، اﺳﺘﻨﺒﺎط،دارد ﺗﺎﺣﺮﻓﻪ اي اﻧﺘﻈﺎرﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادﺑﺮد و از
آﻣﻮزش (. ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در6)ﻓﺮد ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮﻧﺪاراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ازاﻧﺘﻘﺎدي درﺷﻬﻮد. ﺧﻼﻗﯿﺖ راﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺰاي اﺻﻠﯽ ﺗﻔﮑﺮ
راﻫﻨﻤﺎي اﺻﻮل آﻣﻮزﺷﯽ و(8991)ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ. اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﺮﯾﮑﺎ
غ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﻄﺮح ﻓﺎرﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﻬﻢ درداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وو ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻔﮑﺮاﻧﺘﻘﺎدي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻼﺣﯿﺖ 
( اﻋﻼم 2991)آﻣﺮﯾﮑﺎ gnisruN rof eugaeL lanoitaNﺣﺮﻓﻪ اي ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ.. ارﺗﻘﺎي ﺗﻔﮑﺮاﻧﺘﻘﺎدي اﺳﺎس اﻋﻤﺎل (7ﻧﻤﻮده اﺳﺖ)
(. ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ8ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد)اﻋﺘﺒﺎرﮔﺬاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮردﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮاﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر
ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درك ﺗﻐﯿﯿﺮﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﻫﺎوﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺑﻬﺒﻮداﯾﻤﻨﯽ وﺗﻔﮑﺮاﻧﺘﻘﺎدي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮﮐﻪ 
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻃﺮف اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي دروﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران، اﺟﺮاي ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺴﺘﻘﻞ، اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ دﺳﺘﻮرات ﭘﺰﺷﮑﯽ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﻀﺎوت در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ،ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدﺮي ﺗﻔﮑﺮاﻧﺘﻘﺎدي ﻣﻨﺠﺮدﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿ
ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ داراي ﻣﻬﺎرت 2ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻮردﭘﺮﺳﺘﺎر 73ﺑﯿﻦ ﮐﻪ از( درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮدﭘﯽ ﺑﺮد6002)3(. ﺑﻨﯿﻨﮓ9ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﯿﮕﺮدد)
آن ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﻪ ي دﯾﮕﺮي ﺑﯿﺎن ﮔﺮﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري در آﻣﻮزش ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ وﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ. درﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ وﮐﺎر
ﺳﺎﻟﻪ  4ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم آﺧﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ دوره يﻟﺰوم ارﺗﻘﺎي ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺎﮐﯿﺪوﺟﻮدﺑﺎﻧﺸﺎن داد
ﯾﺎ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم اول ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮاﻧﺘﻘﺎدي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﭘﺮورش ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ودرآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ
ﻣﻌﻨﯽ داري ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎن درآن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﭘﺮﺳﺘﺎراﻋﻼوه ﺑﺮ
(. 3اﻧﺘﻘﺎدي ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮدارﻧﺪ)ﺗﻔﮑﺮﻫﻢ ازوﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎزﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم آﺧﺮ %49از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم اول و%39ﮐﻪﻓﺘﻨﺪاﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎران درﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎ




ﻧﯿﺰ  5831اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ درﺳﺎل اﻧﺘﻘﺎدي ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻧﺠﺒﺮ وﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داراي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻔﮑﺮ%3/89و 
ﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﻌﺪ اﺳﺎﺳﯽ درآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري درﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن 
 ﮏﯾ (.01ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد)ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎاﺻﻼح اﻟﮕﻮﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮﻣﻮرد
 ﻨﺶ،ﯿﺑ ،ﯽذﻫﻨ ﯽﮑﭙﺎرﭼﮕﯾ،يﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ،يﺮﯾاﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬ ﺖ،ﯿﺧﻼﻗ ،يا ﻨﻪﯿاﻋﺘﻤﺎدﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ﺷﻬﻮدزﻣ يﻫﺎ ﯽﮋﮔﯾو يدارا يﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﺘﻘﺎد
آﻧﺎن  يوﻣﻬﻢ دررﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﯽاﺻﻠ ﺮﮔﺬارﯿازﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ يﻓﺮد يﻫﺎ ﯽﮋﮔﯾو ﯽاﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ ﯽﺸﯾو ﺑﺎزاﻧﺪ يﺮﯾﻧﺘﻘﺎدﭘﺬا
  (4اﺳﺖ.) يدرآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺗﺼﻤﯿﻢ ت وﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻀﺎواﻧﺘﻘﺎدي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاراﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  اﺣﺴﺎس و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﺗﻔﮑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎن درﺑﺮاﻋﺘﻘﺎد 
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ در  وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯽ ﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﯾﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ادراك دﻗﯿﻖ ،ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺟﺎي ﻗﺮار
ﻫﯿﺠﺎن، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻫﯿﺠﺎن )زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎر اﺳﺖ(، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻬﻢ ﻫﯿﺠﺎن و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن ﻫﺎ 
ﺗﻔﮑﺮاﻧﺘﻘﺎدي اﺳﺖ. ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ 4اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺖ. ازدﯾﺪﮔﺎه آﻟﻔﺎرو ﻟﻔﻮر ﺑﺮاي 
آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻓﺮاد درﺑﺎره ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﮑﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ، زﯾﺮااﻧﺘﻘﺎدي راﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺗﻔﮑﺮ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻮش را ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﮐﻠﯿﺪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎاﺳﺖ ﺗﻔﮑﺮﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ 5ر اﺳﺖ. اﻟﺪﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺮاي اداره  .اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮدﺷﻨﺎﺧﺖ(. ﻫﯿﺠﺎن ﺳﺎزه اي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ 9زﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ)
دﺳﺘﻪ اي ازاون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را -ﺑﺎر(. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ11ﻧﯿﺎز اﺳﺖ)ي ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ 
ﻓﺸﺎرﻫﺎ و اﻗﺘﻀﺎﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮد را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ وﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻬﺎرت ﻫﺎ،
(. ﻫﻮش 21ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)زﻧﺪﮔﯽ  ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دردرﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺾ و ازﻃﺮﻓﯽ وي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ رادﻫﺪ
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮدﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ازﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وecnegilletnI lanoitomE)ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﻫﯿﺠﺎن ﻫﺎي ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن اﻓﮑﺎر و، آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎاﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪدرك، ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖ ﻫﯿﺠﺎن ﻫﺎ از
از ﻫﻮش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻔﮏ (. ﮔﻠﻤﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﻌﺮوف ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را31رﻓﺘﺎري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و
وﺧﻮداﻧﮕﯿﺰي ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺘﮑﺎرﭘﺸاﺷﺘﯿﺎق،ازﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ،او ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻮش ﺑﻬﺮ راﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
004(. درﺑﺮرﺳﯽ 41ﺑﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد)%08ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ و%02ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ازﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ،
ﺑﻮده و  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ازﺷﺎداﺑﯽ، ﻧﺸﺎط، ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﮐﺎر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﻔﺮازﮐﺎرﮐﻨﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ و از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي درزﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﺗﺮ، در
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻋﻤﻠﮑﺮدرواﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ راﺑﻄﻪ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ. ازﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ درﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ن ادراك ﮐﻤﺘﺮ ﻫﯿﺠﺎن ﻫﺎي دﯾﮕﺮان و ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ارﺗﺒﺎط ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯿﺎ
  (.51ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮي دارﻧﺪ)ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺧﻮد ودﯾﮕﺮان ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻫﻮش ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي ﻣﯽ داﻧﺪ. ﻫﻮش درون ﻓﺮدي ﻣﺒﯿﻦ  ( ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ راداراي دوﻣﻮﻟﻔﻪ ي ﻫﻮش درون ﻓﺮدي و3891ﻫﻮارﮔﺎردﻧﺮ )
آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮد ازاﺣﺴﺎﺳﺎت وﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮﯾﺶ، اﺑﺮاز ﺑﺎورﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ، ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ذاﺗﯽ، اﺳﺘﻘﻼل 
ﯾﯽ درك و دراﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺨﺺ ﺑﺮﻫﯿﺠﺎن ﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮداﺳﺖ. ﻫﻮش ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  51ﻧﻘﺶ ﻓﻬﻢ دﯾﮕﺮان اﺷﺎره دارد و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮﻣﯿﺎﻧﮕﯿﺰد.
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻫﻤﺪﻟﯽ، رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ 
ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﻫﻮش ﺴﺎﻟﻪ، واﻗﻌﯿﺖ آزﻣﺎﯾﯽ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي، ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺘﺮس، ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻔﺲ، ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ وﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ.ﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺣﻞ ﻣ
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاﺑﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس دارد. ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ وﮐﻤﺮوﯾﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮددارد وﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ 
ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ، ﮐﻤﺮوﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮔﺮﮐﻤﺮوﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ  (.1ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار دارد )
ﺗﻮان آن راﺑﻪ  ﯽآن را ارﺗﻘﺎ داد وﻣﺗﻮان  ﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﯽﻣﻬﺎرﺗ ﯽﺠﺎﻧﯿﻫﻮش ﻫﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ، 
ازﻣﺸﮑﻼت ﻧﻬﻔﺘﻪ  يﺎرﯿﺑﺴ يﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮا ﯽﺑﺮﺳﻨﺪ،ﻣ ﯽاﻓﺮادﮐﺎرﺷﻮد وآن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮز ﺧﻮدآﮔﺎﻫ ﯽﺠﺎﻧﯿﻫﻮش ﻫ ياﻓﺮاد آﻣﻮزش داد.اﮔﺮ رو
ﯽﺑﺎﻻ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣ ﯽﺠﺎﻧﯿﮐﻪ ﺑﺎﻫﻮش ﻫ ﻨﺪﻫﺴﺘ يﺎرﯿﻫﻢ دارد وﺑﺴ ﯽارﺛ يﺟﻨﺒﻪ  ﯽﺠﺎﻧﯿ.اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻮش ﻫﺎﺑﻨﺪﯿﺑ ﯽﻣﻨﺎﺳﺒ يﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﯽزﻧﺪﮔ
 يﺮﯿﺎدﮔﯾاﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره درﺣﺎل  ﺮﯾﺷﮑﻞ ﭘﺬ يﺮﯿاﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕ ﯽﻣﺎﻋﺼﺒ ﯾﯽﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎ ﯽاﺻﻠ يﺑﻨﺎ ﺮﯾﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺪون ﺷﮏ ز
ﺗﻮاﻧﺪ  ﯽوﺗﻼش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﻦﯾﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان اﺳﺖ  وآﻣﻮزش ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻤﺮ ﯽﺠﺎﻧﯿﻫﻮش ﻫ ياﻓﺮاد درﻣﻬﺎرت ﻫﺎ يﻫﺎ ﯽﮐﺎﺳﺘ ﻦﯾاﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮا
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ﺗﻮاﻧﺪ  ﯽﻣ ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺖ،ﮐﺴﺐﯿﺑﺎ اﻓﮑﺎرﻣﺨﻞ،اداره ﮐﺮدن ﻋﺼﺒﺎﻧ ﺠﺎﻧﺎت،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﯿﻫ ﺖﯾﺮﯾ،ﻣﺪﯽراﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺸﺪ. ﺧﻮدآﮔﺎﻫ ﻫﺎراآن 
 ﻦﯾﺗﻮان دراﻓﺮاد ﭘﺮورش داد.ﮐﺴﺐ داﻧﺶ وﺗﻤﺮ ﯽراﻣ يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮاﻧﺘﻘﺎد ﻦﯿ.ﻫﻤﭽﻨﺪﺑﺎﺷﺪﯿدرارﺗﻘﺎ آن ﻣﻔ
ﻣﻬﺎرت  يﺮﯿﺎدﮔﯾيﺑﺮا ﯽﮐﺎﻓ ﺰشﯿاز ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ واﻧﮕ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺪﯿﺧﻮاﻫﺪ رﺳ ﺠﻪﯿﺑﻪ ﻧﺘ ﯽﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧ يﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮاﻧﺘﻘﺎد يﺑﺮا
  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
 ﯽﻣﻄﺮح ﻣ ﺖﯿوﺗﺮﺑ ﻢﯿﺗﻌﻠ ﻄﻪﯿﮐﻪ درﺣ ﯽزﻣﺎﻧ ﮋهﯾﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮ ﺖﯿﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘ ﺪنﯿرﺳ ﯽﻫﺮدو ازارﮐﺎن اﺳﺎﺳ ﯽﺠﺎﻧﯿوﻫﻮش ﻫ يﺗﻔﮑﺮاﻧﺘﻘﺎد
او ﺗﺤﺖ  ﺪنﯿﺸﯾﻧﺤﻮه اﻧﺪ ﯽو ﺣﺘ ﮐﻨﺪ ﯽﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ وآﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎن درﺑﺎره اش ﻓﮑﺮﻣ ﯽﺷﻮﻧﺪ. ﭼﺮاﮐﻪ ذﻫﻦ وﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮآن ﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل  ﯽﺸﺘﺮﻣﯿو اﻓﮑﺎرش ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑ ﺎتﯿاﻃﺮاﻓﺶ اﺳﺖ  و ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺴﺎن دردرك ذﻫﻨ ﻂﯿاﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻣﺤ ﺮﯿﺗﺎﺛ
زش اﻣﺮ آﻣﻮﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ درﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و(.1ﮐﻨﺪ ) ﺠﺎدﯾدرآن ﻫﺎ ا ﯽﺮاﺗﯿﯿداﺷﺘﻪ و درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻐ
ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮس آور اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎم روﺑﻪ روﺷﺪن ﺑﺎﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ دو درﭘﺮﺳﺘﺎري و
وﺟﻮد دارد؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮآن  راﺑﻄﻪ ايﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﮑﺮاﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻦﯾﻗﺰو ﯽداﻧﺸﮕﺎه  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﯾدر داﻧﺸﺠﻮ ﯽﺠﺎﻧﯿﺑﺎ ﻫﻮش ﻫ يﺗﻔﮑﺮاﻧﺘﻘﺎد ﺎنﯿارﺗﺒﺎط ﻣﻦ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
  
